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1. (a) Rappresenta il ‘quadrato aristotelico’ ed enuncia quali delle relazioni logiche che lo compon-
gono dipendono dall’assioma di Aristotele.
(b) Mostra che il sillogismo di quarta figura in bramantip e` valido.
(c) Dai esempi nel linguaggio naturale delle conversio simplex e delle comversio per accidens.
(d) Scrivi i 4 enunciati categorici nel linguaggio del primo ordine utilizzando come predicati unari
S(x) e P (x).
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2. Scrivi i seguenti schemi di derivazione:
(a) Modus Ponendo Ponens
(b) Transitivita` dell’implicazione
(c) Fallacia di negazione dell’antecedente
(d) Leggi di De Morgan
(e) Modus Tollendo Tollens
3. Con il metodo della tavola di verita` verifica che A→ B e` equivalente a ¬A ∨B.
4. (a) Dai la definizione di conseguenza logica per la logica proposizionale.
(b) Quand’e` che un enunciato e` una contraddizione.
(c) Un argomento che ha premesse vere e conclusione vera e` valido? (SI) (NO)
(d) Un condizionale con antecedente falso e` sempre vero? (SI) (NO)
5. Metti l’enunciato (¬A→ B) ∧ ¬(C ∧D → A) in forma normale
booleana
negativa
disgiuntiva
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6. Sia A una LD1 -struttura. Dai la definizione di verita` in una LD1 -struttura per induzione sulla
costruzione degli enunciati.
7. Formalizza i seguenti enunciati nel linguaggio dell’aritmetica di Peano:
(a) Ogni numero che non sia zero e` un successore.
(b) due piu` due fa quattro
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8. Il linguaggio di Tarski’s world contiene i seguenti simboli descrittivi:
• nomi: a, b, c, d, e, f
• simboli predicativi 1-ari: Cube, Tet, Dodec, Small, Medium, Large
• simboli predicativi 2-ari: Smaller, Larger, LeftOf, RightOf, BackOf, FrontOf
• simboli predicativi 3-ari: Between.
Formalizza in tale linguaggio i seguenti enunciati:
(a) c e` piu` grande di d se a si trova a destra di b.
(b) Qualche cosa e` un cubo grande.
(c) Qualche cubo e` piccolo.
(d) Ogni piccolo tetraedro sta a destra di b.
(e) Ci sono esattamente due cubi.
(f) Qualche dodecaedro si trova a destra di tutti i cubi grandi.
(g) c e` piu` grande di tutti gli altri tetraedri.
9. Traduci i seguenti enunciati in frasi idiomatiche dell’italiano:
(a) ∃x(Cube(x) ∧ Large(x))
(b) ∃x(Cube(x) ∧ Large(x) ∧ ∀y(Cube(y) ∧ Large(y)→ x = y))
(c) ∀x∃yRightOf(y, x)→ ∃y∀xRightOf(y, x)
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10. Con il metodo degli alberi di sequenti, stabilisci se siano vere, e in caso contrario esibisci un
contromodello per, le seguenti affermazioni
(a) l’enunciato (A ∨B → ¬A)→ (A ∧B → B) e` una tautologia
(b) l’enunciato ∀x∀y(Rxy ∧Ryx)→ ∀xRxx e` una verita` logica
(c) l’enunciato ∃x(Px ∨Rx) e` conseguenza logica dell’enunciato ∀x(Qx→ (Px ∧Rx))
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11. Con il metodo della deduzione naturale dimostra le seguenti formule:
(a) ((A ∧B) ∧ (B ∧ C))→ ((A ∧ C) ∨B)
(b) ((A ∨B) ∧ ¬A)→ B
(c) ∀xP (x)→ ∃y(P (y) ∧ P (y))
(d) ∃xP (x)→ ¬∀x¬P (x)
(e) ¬(A ∧B)→ (¬A ∨ ¬B) (facoltativo)
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